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Perancangan Promosi Kuliner Khas Kota Kudus 
Sebagai City Branding Melalui 
Media Motion Graphic 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afrizal Kurnia Wijaya1 




Pengantar  karya  Tugas  Akhir  ini  berjudul  “Perancangan Promosi Kuliner Khas 
Kota Kudus Sebagai City Branding Melalui Media Motion Graphic”. Adapun 
permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang Video Promosi 
Kuliner Khas Kota Kudus Sebagai City Branding yang komunikatif, menarik, dan 
efektif sehingga mampu diterima oleh masyarakat luas? (2) Bagaimana merancang 
media pendukung video Promosi Kuliner Khas Kota Kudus? Kudus merupakan 
daerah yang sangat kaya akan jenis makanan khasnya. Kudus memiliki tradisi untuk 
tidak menyembelih hewan sapi, oleh karena itu banyak kuliner Kudus yang 
menggunakan hewan kerbau sebagai bahan pembuatannya. Dengan adanya legenda 
tentang hewan kerbau tersebut menjadikan kuliner Kudus berbeda dengan kuliner 
daerah lain. Namun, masih sedikit masyarakat yang mengetahui tentang berbagai 
macam kuliner khas Kota Kudus. Oleh karena itu, dengan adanya video motion 
graphic kuliner khas Kota Kudus ini diharapkan dapat membuat kuliner khas Kudus 
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Designing Promotion Typical Culinary of Kudus City 
As a City Branding Through 
Motion Graphic Media 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Afrizal Kurnia Wijaya4 




Afrizal Kurnia Wijaya,  2017.  The  introduction  of  this  Final  Project  is  entitled 
“Designing Promotion Typical Culinary of Kudus City As City Branding Through 
Motion Graphic Media”.  The  problems  examined  are:  (1)  How  to  design  
Culinary Promotion Video of Kudus City As a City Branding that is communicative, 
interesting, and effective that can be accepted by the public? (2) How to design 
video support media Culinary Promotion of Kudus City?Kudus have typical 
culinary so much. Kudus has a tradition of not slaughtering cattle, therefore many 
culinary Kudus that use buffalo animals as base ingredients. The legend of the 
buffalo animal make the culinary Kudus different from other. But, there are still few 
people who know about the various culinary specialties of the Kudus city. 
Therefore, with the motion graphic video of typical culinary of Kudus City is 
expected to make the typical Kudus cuisine known to the wider community and make 
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